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Federico Coccolini1*, Giulia Montori1, Marco Ceresoli1, Fausto Catena2, Rao Ivatury3, Michael Sugrue4,
Massimo Sartelli5, Paola Fugazzola1, Davide Corbella6, Francesco Salvetti1, Ionut Negoi7, Monica Zese8,
Savino Occhionorelli8, Stefano Maccatrozzo8, Sergei Shlyapnikov9, Christian Galatioto10, Massimo Chiarugi10,
Zaza Demetrashvili11, Daniele Dondossola12, Yovcho Yovtchev13, Orestis Ioannidis14, Giuseppe Novelli15,
Mirco Nacoti16, Desmond Khor17, Kenji Inaba17, Demetrios Demetriades17, Torsten Kaussen18, Asri Che Jusoh19,
Wagih Ghannam20, Boris Sakakushev21, Ohad Guetta22, Agron Dogjani23, Stefano Costa24, Sandeep Singh25,
Dimitrios Damaskos26, Arda Isik27, Kuo-Ching Yuan28, Francesco Trotta29, Stefano Rausei30, Aleix Martinez-Perez31,
Giovanni Bellanova32, Vinicius Cordeiro Fonseca33, Fernando Hernández34, Athanasios Marinis35,
Wellington Fernandes36, Martha Quiodettis37, Miklosh Bala38, Andras Vereczkei39, Rafael L. Curado40,
Gustavo Pereira Fraga40, Bruno M. Pereira40, Mahir Gachabayov41, Guillermo Perez Chagerben42,
Miguel Leon Arellano43, Sefa Ozyazici44, Gianluca Costa45, Tugan Tezcaner46 and Luca Ansaloni1Erratum
The original article [1] mistakenly incorporated a
sentence within the Abstract that stated:
“Mean BMI: 36 +/- 5.6”
This statement was incorrect and has now been
removed from the original article.
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